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ABSTRAK 
Seiring berkembangnya kemajuan zaman di era informasi ini, masyarakat 
membutuhkan informasi yang lengkap, akurat dan valid.Salah satu media media yang 
saat ini sedang di gandrungi masyarakat yakni media online dimana masyarakat 
dengan mudah memperoleh informasi yang di inginkannya.  Media online menjadi 
salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai alat dalam proses 
menemukan informasi yang di butuhkan. Perwata atau tenaga medis di Indonesia saat 
ini sangat di butuhkan karena tenaga medis di Indonesia dirasa masih kurang untuk 
untuk itu penulis memilih membuat direktori online Program Studi Keperawatan di 
Indonesia penulis memilih tema tersebut karena melihat adanya kebutuhan tenaga 
medis sehingga tidak menutup kemungkinanan peluang  kerja menjajanjikan. 
Sehingga penulis membuat direktori online guna membantu bagi pencari informasi 
dalam mencari informasi perguruan tinggi yang memiliki program studi  keperawatan 
agar lebih mudah . Direktori online Program Studi Keperawatan di Indonesia 
menggunakan  system manajemen konten milik WordPress. Produk ini berisi 
mengenai  perguruan tinggi yang memiliki program studi keperawatan  dan berbagai 
macam konten seperto sejarah, akreditasi fasilitas, biaya pendidikan dan juga 
pendaftaran.  Direktori ini memiliki system yang mudah digunakan oleh pengguna 
seperti kolom pencarian dan kategori menu yang tersusun dan mudah digunakan oleh 
pengguna.Website ini tidak memuat semua perguruan tinggi di Indonesia yang 
memiliki program studi keperawatan disebabkan perguruan tinggi tidak dapat 
memberikan informasi yang dirasa kurang kredibel. 
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